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48. Simple Composite Dipole Model for the Optical Modes of Strongly-Coupled Plasmonic Nanoparticle 
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Journal of Physical Chemistry C 116, 25044 (2012)
49. Supramolecular Environment-Dependent Electronic Properties of Metal-Organic Interfaces.
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Curso: Licenciatura en Química
Asignatura: Efectos Biológicos y Aplicaciones de la Radiación
Fecha: 01/09/2012
Horas: 45
Tipo: Licenciatura / Grado
NEREA ZABALA UNZALU
Curso: Grado en Física
Asignatura: Electromagnetismo II
Fecha: 01/09/2011
Horas: 60MEMORIA CFM 2012 Página 27
Tipo: Licenciatura / Grado
ENRIQUE ORTEGA CONEJERO
Curso: Grado en Fundamentos de Arquitectura
Asignatura: Estabilidad e Isostaticidad
Fecha: 01/09/2011
Horas: 80
Tipo: Licenciatura / Grado
FREDERIK MICHAEL SCHILLER 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Experimental Techniques II: Spectroscopies
Fecha: 01/09/2011
Horas: 4
Tipo: Master
ANGEL ALEGRIA LOINAZ
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Experimental Techniques II: Spectroscopies
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
ANGEL ALEGRIA LOINAZ
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Experimental Techniques I: Structural Characterization
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
JUAN JOSÉ DEL VAL 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Experimental Techniques I: Structural Characterization
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
JUAN JOSÉ DEL VAL 
Curso: Grado en Química
Asignatura: Física
Fecha: 01/09/2012
Horas: 50
Tipo: Licenciatura / Grado
ISABEL TELLERIA ECHAVERRIA
Curso: Grado en Química
Asignatura: Física
Fecha: 01/09/2012
Horas: 90
Tipo: Licenciatura / Grado
JOSE MARIA PITARKE MEMORIA CFM 2012 Página 28
Curso: Grado en Física
Asignatura: Física Cuántica
Fecha: 01/09/2012
Horas: 28
Tipo: Licenciatura / Grado
AITOR BERGARA JAUREGI
Curso: Grado en Física
Asignatura: Física Cuántica
Fecha: 01/09/2012
Horas: 98
Tipo: Licenciatura / Grado
NEREA ZABALA UNZALU
Curso: Master universitario en física y tecnología de materiales
Asignatura: Física de nano-estructuras
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
AITOR BERGARA JAUREGI
Curso: Grado en Física
Asignatura: Fisica Moderna
Fecha: 01/09/2012
Horas: 48
Tipo: Licenciatura / Grado
ANDRES AYUELA FERNANDEZ
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: From Nanoscience to Nanotechnology
Fecha: 01/09/2011
Horas: 15
Tipo: Master
CELIA ROGERO BLANCO
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: From Nanoscience to Nanotechnology
Fecha: 01/09/2011
Horas: 8
Tipo: Master
LUCIA VITALI 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: From Nanoscience to Nanotechnology
Fecha: 01/09/2011
Horas: 8
Tipo: Master
JOSEBA IÑAKI JUARISTI OLIDEN
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Fundamentals of Nanoscale CharacterizationMEMORIA CFM 2012 Página 29
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
ANDRÉS ARNAU PINO
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Fundamentals of Nanoscale Characterization
Fecha: 01/09/2011
Horas: 15
Tipo: Master
MAITE ALDUCIN OCHOA
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Fundamentals of Quantum Mechanics
Fecha: 01/09/2011
Horas: 15
Tipo: Master
ANDRÉS ARNAU PINO
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Fundamentals of Quantum Mechanics
Fecha: 01/09/2011
Horas: 15
Tipo: Master
PEDRO MIGUEL ECHENIQUE LANDIRIBAR
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Fundamentals of Solid State Physics
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
EUGENE CHULKOV 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Fundamentals of Solid State Physics
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
JOAQUÍN FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
Curso: Master en ingeniería de materiales avanzados
Asignatura: Fundamentos de Nano y Biofotónica
Fecha: 01/09/2011
Horas: 10
Tipo: Master
JOAQUÍN FERNÁNDEZ RODRIGUEZ
Curso: Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Sistemas de Telecomunicación
Asignatura: Introducción a los Dispositivos Fotónicos
Fecha: 01/09/2011
Horas: 45MEMORIA CFM 2012 Página 30
Tipo: Licenciatura / Grado
ALBERTO RIVACOBA 
Curso: Licenciatura en Química
Asignatura: Introducción a los Fenómenos Cuánticos: Radiación y Materia
Fecha: 01/09/2011
Horas: 30
Tipo: Licenciatura / Grado
JOSEBA IÑAKI JUARISTI OLIDEN
Curso: Licenciatura en Química
Asignatura: Introducción a los Fenómenos Cuánticos: Radiación y Materia
Fecha: 01/09/2011
Horas: 30
Tipo: Licenciatura / Grado
JUAN JOSÉ DEL VAL 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Material Science
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2012
Horas: 8
Tipo: Master
ANGEL ALEGRIA LOINAZ
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2012
Horas: 8
Tipo: Master
JUAN JOSÉ DEL VAL 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2012
Horas: 8
Tipo: Master
PEDRO MIGUEL ECHENIQUE LANDIRIBAR
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2012
Horas: 8
Tipo: Master
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JOSE MARIA PITARKE 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2012
Horas: 8
Tipo: Master
ANDRÉS ARNAU PINO
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2012
Horas: 8
Tipo: Master
ANGEL RUBIO SECADES
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2011
Horas: 8
Tipo: Master
ALBERTO RIVACOBA 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2012
Horas: 8
Tipo: Master
EUGENE CHULKOV 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2012
Horas: 8
Tipo: Master
JOSEBA IÑAKI JUARISTI OLIDEN
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2012
Horas: 8
Tipo: Master
JUAN COLMENERO DE LEON
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Introduction to Scientific Research
Fecha: 01/09/2011
Horas: 8
Tipo: Master
NEREA ZABALA UNZALU
Curso: Master Universitario en NanocienciaMEMORIA CFM 2012 Página 32
Asignatura: Low Dimensional Systems and Nanostructures
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
ANGEL RUBIO SECADES
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Low Dimensional Systems and Nanostructures
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
JUAN MARIA ALBERDI GARITAONAINDIA
Curso: Grado en Química
Asignatura: Matemáticas I
Fecha: 01/09/2012
Horas: 75
Tipo: Licenciatura / Grado
FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ
Curso: Grado en Química
Asignatura: Matemáticas II y estadística
Fecha: 01/09/2012
Horas: 75
Tipo: Licenciatura / Grado
ALBERTO RIVACOBA 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Mathematical Methods for Nanoscience
Fecha: 01/09/2012
Horas: 30
Tipo: Master
FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Mathematical Methods for Nanoscience
Fecha: 01/09/2011
Horas: 15
Tipo: Master
DANIEL SANCHEZ PORTAL
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Modelling and Molecular Dynamics Simulations at the Nanoscale
Fecha: 01/09/2011
Horas: 15
Tipo: Master
FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Modelling and Molecular Dynamics Simulations at the Nanoscale
Fecha: 01/09/2012MEMORIA CFM 2012 Página 33
Horas: 15
Tipo: Master
JOSE MARIA PITARKE 
Curso: Master universitario en Materiales nuevos
Asignatura: Nanomateriales y Nanotecnología
Fecha: 01/09/2011
Horas: 10
Tipo: Master
PEDRO MIGUEL ECHENIQUE LANDIRIBAR
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Nanoscience: A Historical Perspective
Fecha: 01/09/2012
Horas: 15
Tipo: Master
RICARDO DIEZ MUIÑO
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Nanoscience: A Historical Perspective
Fecha: 01/09/2011
Horas: 15
Tipo: Master
FRANCISCO JAVIER AIZPURUA IRIAZABAL
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Nanostructural Properties
Fecha: 01/09/2011
Horas: 10
Tipo: Master
ANGEL RUBIO SECADES
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Nanostructural Properties
Fecha: 01/09/2011
Horas: 10
Tipo: Master
ANDRES AYUELA FERNANDEZ
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Nanostructural Properties
Fecha: 01/09/2011
Horas: 10
Tipo: Master
JOSE MARIA PITARKE 
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Nanotechnology-Oriented Research Activities
Fecha: 01/09/2012
Horas: 30
Tipo: MasterMEMORIA CFM 2012 Página 34
PEDRO MIGUEL ECHENIQUE LANDIRIBAR
Curso: Master en Gestión de la Innovación y del Conocimiento
Asignatura: Perspectivas de la Innovación y el Conocimiento
Fecha: 01/09/2012
Horas: 3
Tipo: Master
M.ARANZAZU ARBE MENDEZ
Curso: Master Universitario en Nanociencia
Asignatura: Soft matter and Nanostructures Materials
Fecha: 01/09/2011
Horas: 30
Tipo: Master
VI PROYECTOS
Código Título Com. Fin Cantidad
Entidad
Financiadora
FP7-PEOPLE-
2012-ITN
POCAONTAS- Polymer- Carbon Nanotubes 
Active Systems for Photovoltaics
2012 2016 3.421.494,40 UE
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Código Título Com. Fin Cantidad
Entidad
Financiadora
NMP3-SL-
2011-280879
CRONOS. Time dynamics and ContROL in 
naNOStructure for magnetic recording and
energy applications
2012 2015 3.380.058,00 UE
FIS2011-
28851-C02-02
Propiedades de transporte electrónico en 
nanoestructuras híbridas: 
superconductores, ferromagnetos y 
metales normales.
2011 2014 27.830,00 MICINN
FIS2011-
28851-C02-02
Estudio de la dinámica de sistemas 
cuanticos complejos desde desarrollos 
teoricos fundamentales a aplicaciones 
energéticas (captura, almacenamiento, 
transmisión)
2011 2013 213.565,00 MICINN
IE11-304 
nanoIKER’11
NanoIKER’11-I+D en Nanociencia y 
Nanotecnología: Magnetismo, Polímeros, 
Fotónica, Cementos y Grafeno.
2011 2013 356.635,00 GV
MAT2010-
21156-C03-03
Desarrollo y analisis de agregados 
nanoestructurados moleculares y 
magneticos para aplicaciones en celulas 
solares y de almacenamiento de datos
2011 2013 96.800,00 MICINN
FIS2010-
19609-C02-02
Propiedades electronicas y reactividad de 
sistemas complejos
2011 2013 151.250,00 MICINN
FIS2010-
19609-C02-01
Dinamica electrónica, transporte, 
plasmónica y microscopia electrónica
2011 2013 229,900,00 MICINN
Nanoparticulas unimoleculares para 
industria tradicional y emergente.
2011 2012 61.000,00 Dip. Foral Gipuzkoa
img-
X07111050
Development of semiconductor 
nanostructures based on quantum dots 
and metal nanoparticles for nanoscale 
optoelectronics and energy conversion 
devices.
2010 2012 90.000,00 GV
20090742-
Goodyear
Bulk and surface chain dynamics under 
external constraints
2010 2012 137.600,00 Good-Year
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Código Título Com. Fin Cantidad
Entidad
Financiadora
MAT2009-
14282-C02-2
Vitrocerámicos dopados con tierras raras 
para aplicaciones de ganancia óptica y 
láser.
2010 2012 121.000,00 MICINN
THEMA-CNT
Thermal management with carbon 
nanotube architectures
2010 2012 219.994,00 EU
Start-Up (Ikerbasque) 2009 2012 250.000,00 GV
EUI2008-
03816
Curcubiturils for hardwired optical and 
electronic self-assembly
2009 2012 195.000,00 EU
Nanoantenna -
241818
Development of a high sensitive and 
specific nanobiosensor based on surface 
enhanced vibrational spectroscopy 
dedicated to the in vitro proteins detection
and disease diagnosis
2009 2012 279.891,50 EU
PITN-GA-2008-
214627
DYNACOP 2009 2013 187.422,00 EU
 IT-436-07
Grupos de Investigación Consolidados / de 
Alto Rendimiento: "Polímeros y materiales 
no cristalinos""
2007 2012 363.433,52 GV(UPV/EHU)
MAT2007-
63681
De los polímeros simples a los materiales 
complejos: Estructura y dinámica de 
sistemas poliméricos multicomponenete, 
nanoestructurados y biológicos
2007 2012 764.720,00 MEC
IT-366-07
Grupos de Investigación Consolidados / de 
Alto Rendimiento. Desarrollo de métodos, 
aplicaciones y estudio de la estructura 
electrónica de sistemas pequeños
2007 2012 561.968,02 GV(UPV/EHU)
IT-319-07
Grupos de Investigación Consolidados / de 
Alto Rendimiento. Simulación de 
Nanoestructuras, Biomoléculas y sistemas 
complejos de interés tecnológico: técnicas 
espectroscópicas. ETSF en España
2007 2012 461.172,30 GV(UPV/EHU)
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Código Título Com. Fin Cantidad
Entidad
Financiadora
IT-331-07
Grupos de Investigación Consolidados / de 
Alto Rendimiento.
2007 2012 388.453,00 GV(UPV/EHU)
IT-257-07
Grupos de Investigación: Laboratorio de 
Nanofísica
2007 2012 249.484,39 GV(UPV/EHU)
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